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Kanak-kanak tadika yang diberikan pendedahan awal dalam pembelajaran Sains dapat memberi ruang 
kepada mereka untuk menerokai alam sekeliling secara lebih saintifik. Malahan, pendedahan 
melibatkan tajuk yang abstrak seperti elektrik dapat memberi peluang kepada mereka untuk 
memperoleh pengetahuan yang pelbagai dalam bidang Sains. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk 
menerokai faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kanak-kanak tadika dalam memahami tentang 
konsep elektrik. Reka bentuk kajian yang dilaksanakan adalah secara kajian kes dengan melibatkan 
kajian kualitatif. Seramai dua orang kanak-kanak berbeza jantina yang bersekolah di salah sebuah 
tadika swasta di Negeri Sembilan menjadi peserta dalam kajian ini. Instrumen kajian ini telah 
melibatkan ujian diagnostik dalam bentuk three-tier test, temu bual serta analisis dokumen dalam 
menerokai faktor yang mempengaruhi kefahaman kanak-kanak terhadap konsep elektrik. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa miskonsepsi turut berlaku dalam kalangan kanak-kanak tadika dan terdapat 
pelbagai faktor yang mempengaruhi kefahaman mereka dalam memahami konsep elektrik. Antara 
faktor yang mempengaruhi kefahaman kanak-kanak tadika berkaitan konsep elektrik adalah faktor 
murid, guru, ibu bapa serta faktor luar seperti televisyen, rakan, buku dan juga internet. Menerusi 
faktor tersebut, didapati bahawa kanak-kanak lelaki mempunyai kefahaman yang lebih mendalam 
dalam konsep elektrik berbanding kanak-kanak perempuan. Tambahan itu, faktor luar yang melibatkan 
televisyen dilihat memberi pengaruh yang besar kepada kefahaman kanak-kanak tadika dalam 
memahami konsep elektrik. Justeru, faktor yang terlibat boleh membantu guru dalam mencari jalan 
penyelesaian untuk mengelakkan berlakunya miskonsepsi dalam kalangan kanak-kanak dan memberi 
penjelasan secara saintifik kepada mereka. Hal ini supaya kanak-kanak tidak membawa miskonsepsi ke 
peringkat yang seterusnya.  
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Kindergarten children who are given early exposure for learning Science, can give them space to 
explore the environment scientifically. In fact, exposure involving abstract topics such as electricity 
can give them the opportunity to acquire diverse knowledge in Science. Thus, this study was conducted 
to explore the factors that can influence kindergarten children in understanding the concept of 
electricity. The design of the study is a case study involving qualitative research. The participants of 
this study are two kindergarten children with different gender from one of private kindergartens in 
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Negeri Sembilan. The instruments involved in this study are diagnostic tests in the form of three-tier 
tests, interviews and document analysis in exploring factors that affect children's understanding of the 
concept of electricity. The results showed that misconceptions also occurred among the kindergarten 
children and there were various factors that influenced them to understand the concept of electricity. 
Factors that influence the understanding of kindergarten children in electricity are the factors of 
students, teachers, parents, and external factors such as television, friends, books, and the Internet. 
Through these factors, it was found that the boy has a deeper understanding of the concept than the girl. 
In addition, external factors involving television are seen to have a significant influence on the 
understanding of kindergarten children. Therefore, the factors involved can help teachers in finding 
solutions to prevent misconceptions among children and give them scientific explanations. Thus, the 
children will not bring misconceptions to the next level. 
 






Kanak-kanak terkenal dengan sikap suka menerokai dunia di sekeliling mereka untuk memahami 
sesuatu perkara. Pembelajaran Sains yang diterapkan bagi kanak-kanak tadika dapat memberi peluang 
mereka menerokai dan mengkaji sesuatu pengetahuan dengan lebih saintifik. Berdasarkan Mazlini et 
al. (2017), pendedahan Sains yang diberikan pada peringkat awal seperti di prasekolah dan tadika dapat 
mengasah bakat yang ada dalam diri kanak-kanak. Pendedahan Sains di peringkat tadika dapat 
membantu kanak-kanak memahami tentang Sains dengan lebih baik kerana terdapat kesinambungan 
pembelajaran yang akan dipelajari di peringkat yang seterusnya (McClure et al., 2017) seperti 
peringkat sekolah rendah. Aktiviti yang dijalankan semasa proses pembelajaran Sains juga dapat 
membina sifat yang positif dalam diri serta melengkapkan mereka pelbagai kemahiran yang ada 
(Alveirinho et al., 2017; Can et al., 2017). Pembelajaran kanak-kanak akan lebih bermakna serta 
menarik semasa mempelajari tentang Sains apabila menggunakan variasi pembelajaran kepada mereka 
(Bustamante et al., 2018). Sebagai contoh, aktiviti yang melibatkan kemahiran proses Sains yang ada 
seperti pemerhatian, mengelas, membuat inferens, meramal, mengukur, berkomunikasi, membuat 
hipotesis dan melaksanakan eksperimen (Norazizah et al., 2019). 
 
Berdasarkan teori Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat peringkat iaitu 
sensori motor, praoperasi, operasi konkrit dan juga operasi formal (Ojose, 2008). Kanak-kanak tadika 
berada pada peringkat praoperasi yang mana berada dalam kategori umur dua hingga tujuh tahun. Pada 
peringkat ini, perkembangan bahasa mula berlaku (Piaget, 1952). Orang yang berada di sekeliling 
kanak-kanak dapat membantu perkembangan bahasa mereka menerusi komunikasi antara dua hala 
untuk meningkatkan kosa kata mereka. Tambahan itu, berdasarkan teori konstruktivisme, individu 
tidak boleh memahami sesuatu maklumat tersebut secara automatik tetapi boleh membentuk 
pengetahuan sedia ada berdasarkan pengalaman. Mereka akan membuat gambaran baru di minda 
menerusi pembelajaran yang aktif. Perkara yang dilalui oleh kanak-kanak menjadikan mereka 
membentuk sesuatu pengetahuan baru. Tanpa bimbingan yang betul, miskonsepsi boleh berlaku dalam 
kalangan kanak-kanak. Berdasarkan Suliyanah et al. (2018), salah satu halangan bagi murid dalam 
mempelajari tentang Sains adalah miskonsepsi. Malahan, kajian yang dijalankan oleh Brooks & 
Gelman (1998) menunjukkan bahawa kanak-kanak pada peringkat praoperasi sudah mula bertanyakan 
tentang topik yang abstrak. Hal ini menunjukkan bahawa kanak-kanak sudah mula menerokai dunia 
sekeliling dengan lebih mendalam.  
 
Konsep elektrik merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam pembelajaran Sains. Terdapat kajian 
yang menyatakan bahawa konsep ini merupakan antara konsep yang menjadi kesukaran bagi murid 
untuk mempelajarinya. Hal ini terjadi disebabkan terdapat murid yang menyatakan bahawa tajuk ini 
merupakan antara tajuk yang abstrak untuk dipelajari (Kollöffel & De Jong, 2013) terutama bagi murid 
sekolah menengah yang mempelajari konsep ini dalam subjek Fizik (Halim et al., 2019). Di samping 
itu, terdapat juga salah faham atau miskonsepsi yang berlaku dalam kalangan murid dalam mempelajari 
tentang konsep elektrik (Halim et al., 2019; Kurniawan & Maryanti, 2018; Marhadi et al., 2019; Suma 





et al., 2019). Miskonsepi adalah perkara yang melibatkan salah faham tentang sesuatu konsep dan 
kepercayaan yang tidak saintifik dan tanggapan yang tidak difahami (Moddley dan Gaigher, 2017). 
Miskonsepsi yang berlaku disebabkan konsep elektrik boleh menjadi penghalang kepada murid untuk 
memahami konsep Sains dengan betul.  
 
Miskonsepsi boleh berlaku dalam kalangan kanak-kanak tadika apabila mereka memahami sesuatu 
konsep secara tidak tepat atau saintifik (Mareshal, 2016). Berdasarkan teori Piaget, skema pengetahuan 
boleh terbentuk dalam fikiran mereka. Proses asimilasi berlaku apabila jika input pengetahuan yang 
diperoleh selari dengan pengetahuan sedia ada dalam diri mereka. Namun begitu, proses akomodasi 
pula sebaliknya boleh berlaku sebaliknya. Proses akomodasi berlaku jika skema pengetahuan yang 
diperoleh tidak selari dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kesukaran kanak-kanak dalam 
melaksanakan proses akomodasi boleh menyebabkan berlakunya miskonsepsi. Permasalahan yang 
melibatkan miskonsepsi perlu diatasi untuk mengelakkan berlakunya permasalahan yang akan datang 
dalam sesuatu pembelajaran (Ameyaw & Sarpong, 2011; Gürefe et al., 2014) Oleh itu, miskonsepsi 
perlu diatasi sejak awal lagi supaya murid boleh memahami konsep Sains dengan baik dan secara 
saintifik.  
 
Faktor yang menjadi penyumbang kepada kefahaman seseorang murid terhadap konsep perlu diketahui 
supaya miskonsepsi yang terjadi kepada mereka dapat diatasi. Berdasarkan kajian lepas, terdapat 
pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya miskonsepsi disebabkan oleh konsep elektrik. Antara 
faktor yang menjadi penyebab berlakunya miskonsepsi adalah disebabkan oleh faktor murid 
Bestiantono et al., 2018; Sholihat et al., 2017; Suma et al., 2019), faktor guru (Bayuni et al., 2018; 
Halim et al., 2019) dan pelbagai lagi. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk meneroka faktor yang 
boleh mempengaruhi kefahaman kanak-kanak tadika dalam konsep elektrik berdasarkan jantina yang 
berbeza. Ujian diagnostik turut dijalankan untuk meneroka kefahaman yang diperoleh oleh kanak-
kanak tadika tersebut dan temu bual dijalankan dapat memperoleh secara lebih mendalam faktor yang 
mempengaruhi kefahaman mereka. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Pendidikan Sains di Tadika 
 
Pendidikan di Malaysia yang wujud memberi peluang pelbagai peringkat umur untuk mendapatkan 
pengetahuan. Bermula daripada peringkat tadika lagi, pendidikan secara khusus telah disediakan untuk 
murid memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Pendidikan perlu dititik beratkan sejak awal lagi 
seperti pembelajaran yang telah disediakan pada peringkat tadika atau prasekolah. Tambahan, 
penekanan Pendidikan Sains pada peringkat awal seperti di tadika dapat mengalakkan pendedahan 
awal kepada kanak-kanak memperoleh pengetahuan dalam menerokai alam sekeliling mereka 
(Ravanis, 2017).  Hal ini kerana pendedahan melibatkan Pendidikan Sains dapat mengasah kemahiran 
dan bakat yang ada dalam diri kanak-kanak di tadika (Can et al., 2017). Malahan, Ravanis (2017) 
berpendapat bahawa pendedahan Sains pada peringkat tadika juga mampu mengalakkan kanak-kanak 
teruja untuk menerokai dan memerhatikan dunia sekeliling mereka secara saintifik.  
 
Pendidikan Sains perlu diterapkan sejak awal lagi terutama pada peringkat tadika kerana mampu 
mewujudkan insan yang dapat berdaya saing secara sihat serta menggunakan teknologi secara baik 
seiring dengan Falsafah dalam Pendidikan Sains. Menerusi Pendidikan Sains, sikap saintifik dapat 
dibina dalam diri murid seperti menjadi insan yang lebih teliti dan tersusun (Mazlini et al. 2016; 
Suppiah et al., 2016; Trundle & Sucker, 2015) serta dapat meningkatkan kemahiran interaksi dua hala 
Bustamante et al., 2017; Bustamante et al., 2018; Mazlini et al., 2016). Di samping itu, kajian yang 
dilaksanakan oleh Trundle & Smith (2017) menunjukkan bahawa pendedahan konsep Sains pada 










Miskonsepsi Berkaitan Elektrik 
 
Pemahaman yang tidak tepat berkaitan dengan konsep saintifik juga boleh dimaksudkan sebagai 
miskonsepsi (Berg, 1991; Clement, 1993; Galvin & Simmie, 2015; Sanger & Greenbowe, 1997). 
Malahan, miskonsepsi juga boleh dikaitkan dengan defenisi seperti salah faham, kekeliruan serta 
pemikiran yang tidak menepati konsep sebenar (Hisyamuddin & Amir Hamzah, 2012). Elektrik 
merupakan salah satu subjek Sains yang mudah terdedah kepada berlakunya miskonsepsi. 
Kesalahfahaman terhadap elektrik ini telah banyak diakui dan terdapat pelbagai kajian yang 
dilaksanakan sejak 1970-an lagi dengan melibatkan pelbagai kes yang berlaku. Antara sebab 
berlakunya perkara ini adalah kerana anggapan murid bahawa konsep elektrik merupakan 
pembelajaran yang abstrak sehingga menyebabkan mereka kurang berminat untuk mempelajari konsep 
ini secara saintifik. Miskonsepsi boleh terjadi tanpa peringkat umur terutama dalam melibatkan konsep 
elektrik (Kumandas, 2015). 
 
Terdapat pelbagai kajian lepas yang telah melaksanakan penyelidikan berkaitan miskonsepsi elektrik 
sama ada murid di sekolah, pelajar universiti dan juga melibatkan guru. Pelbagai kaedah yang 
dijalankan dalam mengenal pasti miskonsepsi yang berlaku. Sebagai contoh, ujian diagnostik yang 
melibatkan pelbagai peringkat seperti two-tier test, three-tier test dan juga four-tier test. Ujian 
diagnostik yang digunakan oleh penyelidik dalam menentukan sama ada berlakunya miskonsepsi 
mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing (Gurel, Ervilmaz & McDemot, 2015; Soehatro, 
2019. Kelebihan penggunaan three-tier test adalah terdapat ruang untuk murid memilih sama ada yakin 
atau sebaliknya terhadap jawapan yang diberikan (Aydeniz et al., 2017; Taslidere 2016; Soerharto et al. 
2019). Miskonsepsi dapat dikenal pasti menerusi ujian diagnostik berbentuk three-tier test yang 
digunakan. Namun begitu, kelemahan yang melibatkan three-tier test adalah boleh berlakunya 
kesilapan dalam menentukan sama ada keyakinan jawapan yang diberikan adalah penyebab kepada 
miskonsepsi atau kurang pengetahuan terhadap jawapan yang telah diberikan oleh peserta kajian (Gurel 
et al., 2015; Soehatro 2019). 
 
Faktor yang mempengaruhi miskonsepsi 
 
Pelbagai faktor yang boleh menjadi penyebab berlakunya miskonsepsi sesuatu topik terutamanya 
dalam pembelajaran Sains. Antara salah satu faktor yang terlibat disebabkan murid itu sendiri. Murid 
sendiri kurang berminat untuk mempelajari subjek elektrik (Halim et al., 2019; Leong, 2012). Perkara 
ini terjadi kerana mereka merasakan bahawa tajuk ini berbentuk abstrak. Di samping itu, murid 
mengalami konflik kognitif berkaitan tajuk ini yang memberi kesan kepada prestasi pembelajaran 
murid (Bucat, 2015; Kang et al., 2010; Nixon et al., 2016; Sadler et al., 2013). Konflik kognitif berlaku 
adalah disebabkan oleh perbezaan pengetahuan sedia ada dalam diri murid dalam menghubungkan 
maklumat yang baru. Apabila perkara ini berlaku, murid mudah terdedah kepada miskonsepsi terhadap 
sesuatu pembelajaran yang dipelajari. Hal ini disebabkan terdapat percanggahan maklumat yang tepat 
tentang sesuatu konsep yang dipelajari (Bestiantono et al., 2019).  
 
Malahan, jawapan yang diberikan oleh murid semasa menjawab soalan juga menjadi faktor 
miskonsepsi terjadi dalam kalangan murid (Halim et al., 2018; Sholihat et al., 2017). Cara pemberian 
jawapan yang tidak bertepatan dengan konsep saintifik dapat menunjukkan miskonsepsi berlaku dalam 
diri murid. Terdapat murid yang hanya meneka sahaja jawapan yang diberikan tanpa melibatkan fakta 
yang betul (Diani et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahawa mereka tidak memahami sesuatu konsep 
yang dipelajari dengan betul dan tepat (Sholihat et al., 2017). Justeru, perkara sedemikian telah banyak 
mempengaruhi kefahaman mereka terhadap sesuatu tajuk yang dipelajari dan boleh menyebabkan 
miskonsepsi terjadi.  
 
Selain itu, faktor lain yang boleh menjadi penyebab berlakunya miskonsepsi adalah disebabkan oleh 
guru (Bayuni et al., 2018; Desstya et al., 2019; Halim et al., 2019; Kiray et al., 2015). Guru memainkan 
peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat atau ilmu tentang konsep saintifik. Mereka 
perlu menyampaikan maklumat secara tepat kerana penerangan yang kurang jelas boleh menyebabkan 
berlakunya miskonsepsi (Azaman et al., 2009; Halim et al., 2019). Malahan, terdapat guru yang tidak 
memahami sesuatu konsep secara mendalam (Arslan et al., 2012; Halim, et al., 2019; Kiray et al., 





2015). Hal ini menjadi lebih parah apabila mereka tidak tahu cara yang betul dalam mengendalikan 
masalah ini (Chen et al., 2020; Sadler, 2013). Perkara tersebut sedikit sebanyak akan menjejaskan 
kefahaman murid dalam memahami sesutu konsep yang saintifik.  
 
Di samping itu, cara pengajaran guru yang menggunakan keadah lama turut menjadi penyumbang 
berlakunya miskonsepsi ini (Taufik, 2012). Terdapat guru yang masih menggunakan kaedah lama 
seperti berpusatkan guru dalam menyampaikan konsep tertentu (Kurniawan & Arief, 2015). Hal ini 
menyebabkan murid terdedah kepada miskonsepsi menerusi proses pengajaran guru menggunakan 
kaedah yang lama. Malahan, penggunaan bahan pengajaran yang tidak bersesuaian oleh guru turut 
menjadi faktor berlakunya miskonsepsi (Taber, 2014). Perkara ini perlu diatasi oleh guru dalam 
menjelaskan sesuatu konsep saintifik yang tepat. Tambahan, komunikasi dua hala yang kurang efektif 
juga dapat menjejaskan proses pembelajaran. Murid sukar bertanya soalan kepada guru yang mengajar 
kerana berasa takut untuk melakukan kesilapan (Halim et al., 2018; Halim et al., 2019). Maka, 
miskonsepsi boleh berlaku apabila murid tidak jelas dengan konsep yang telah dipelajari berdasarkan 
pengajaran guru. 
  
Tambahan itu, faktor luar turut memainkan peranan mempengaruhi miskonsepsi yang berlaku. Faktor 
luar yang boleh menyebabkan berlakunya miskonsepsi adalah buku teks atau buku rujukan yang ada 
(Kurniawan & Maryanti, 2018; Sanders & Makotsa, 2016; Yagbasan & Gulcicek, 2003). Penggunaan 
istilah yang kurang tepat atau tidak sesuai dapat menjejaskan kefahaman murid terhadap sesuatu 
konsep. Kekeliruan dalam diri murid dengan penggunaan perkataan yang tidak bersesuaian oleh 
penulis sedikit sebanyak menyebabkan miskonsepsi berlaku. Hal ini kerana buku teks dan buku 
rujukan merupakan salah satu rujukan yang penting bagi guru dan murid dalam memahami sesuatu 
topik (Sanders & Makotsa, 2016). Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat pelbagai faktor yang 





Kajian yang dijalankan adalah kajian kes yang melibatkan kes tunggal. Kajian kes ini melibatkan 
faktor yang mempengaruhi kanak-kanak memahami pembelajaran Sains yang melibatkan konsep 
elektrik. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kualitatif dengan melibatkan sampel bertujuan. 
Penggunaan sampel bertujuan dipilih kerana dalam mendapatkan maklumat tertentu, hanya individu 
tertentu dipilih (Merriam, 2009). Seramai dua orang kanak-kanak tadika berumur enam tahun yang 
mempunyai jantina yang berbeza menjadi peserta dalam kajian ini. Berdasarkan Patton (2002), 
pemilihan sampel dalam kajian kualitatif tidak melibatkan bilangan yang ramai tetapi lebih bertumpu 





Instrumen yang dijalankan dalam kajian ini adalah ujian diagnostik, temu bual serta analisis dokumen 
dengan melibatkan dokumen rasmi. Ujian diagnostik yang digunakan dalam kajian ini ini adalah 
menggunakan three-tier test. Three-tier test adalah ujian diagnostik yang digunakan dalam menentukan 
jika terdapat miskonsepsi yang berlaku terhadap sesuatu konsep yang digunakan. Terdapat tiga 
peringkat soalan dalam ujian diagnostik tersebut untuk dijawab. Kesahan pakar diperoleh sebelum 
ujian diagnotik ini dijalankan kepada kanak-kanak tadika.  
 
Selain itu, pengukuran kajian ini melibatkan temu bual secara separa berstruktur. Temu bual dijalankan 
kepada dua orang kanak-kanak tadika yang terdiri daripada lelaki dan perempuan untuk meneroka 
faktor yang mempengaruhi kefahaman mereka terhadap pembelajaran Sains melibatkan elektrik. Di 
samping itu, analisis dokumen rasmi turut dijalankan. Hal ini kerana maklumat yang lebih terperinci 
dapat diperoleh menerusi mesej tertentu dalam bentuk bahan bercetak, bergambar atau yang disiarkan 
berdasarkan analisis dokumen. 
 
 







Data dalam kajian ini dikumpul menerusi tiga keadaan iaitu ujian diagnostik miskonsepsi elektrik, 
temu bual ke atas peserta dan analisis dokumen. 
 
Ujian ini dilaksanakan secara three-tier test dalam menentukan sama ada berlakunya miskonsepsi atau 
tidak dalam kalangan kanak-kanak tadika tersebut. Kajian ini menggunakan three-tier test kerana ujian 
diagnostik ini sering diguna pakai oleh para pengkaji dalam menentukan sama ada berlaku miskonsepsi 
dalam kalangan murid di peringkat sekolah (Aydeniz et al., 2017; Sen & Yilmaz 2017; Taslidere 
2016). Kajian ini telah memberikan ujian diagnostik miskonsepsi secara three-tier test kepada kanak-
kanak tadika tersebut. Kanak-kanak perlu menjawab sebanyak tiga soalan utama dalam ujian yang 
dikemukakan oleh pengkaji secara bersemuka untuk mendapatkan maklumat kefahaman mereka 
terhadap elektrik. Jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut dapat menentukan sama ada 
berlakunya miskonsepsi atau tidak. Analisis terhadap jawapan yang diberikan dapat memberi gambaran 
terhadap kefahaman mereka terhadap konsep elektrik. 
 
Temu bual yang dijalankan dalam kajian ini adalah melibatkan temu bual secara separa berstruktur. 
Menurut Schensul et al. (1999), temu bual separa berstruktur merupakan salah satu kaedah yang terbaik 
dalam menentukan faktor yang dijalankan secara mendalam. Dalam kajian ini, dua orang kanak-kanak 
tadika ditemu bual dalam mendapatkan secara lebih terperinci berkenaan faktor-faktor yang boleh 
mempengaruhi kefahaman mereka terhadap elektrik. Kebenaran daripada pihak pengetua sekolah 
diperoleh sebelum temu bual dijalankan. Kanak-kanak akan diberikan soalan ujian diagnostik 
miskonsepsi secara temu bual pada permulaan dan kemudian mereka ditemu bual dengan soalan yang 
menjurus kepada faktor yang boleh menyebabkan miskonsepsi berlaku.  
 
Soalan temu bual yang dijalankan telah dibentuk terlebih dahulu bagi mendapatkan maklumat yang 
mendalam terhadap jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak tersebut. Tambahan, soalan tambahan 
turut disoal semasa kajian dijalankan untuk melihat sejauh mana kefahaman mereka terhadap elektrik 
berdasarkan jawapan yang telah diberikan sebelum itu. Malahan, rakaman secara audio turut dijalankan 
semasa temu bual dilaksanakan serta catatan melibatkan bukan lisan turut dicatatkan. Soalan tambahan 
dilaksanakan berdasarkan keperluan kepada jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak berkenaan. 
Temu bual yang dijalankan melibatkan temu bual perseorangan supaya jawapan yang diberikan 
merupakan hasil kefahaman mereka sendiri. 
 
Selain daripada ujian diagnostik miskonsepsi serta temu bual, analisis dokumen turut dijalankan dalam 
kajian ini. Analisis dokumen yang dijalankan dalam kajian ini melibatkan dokumen rasmi. Dokumen 
merupakan sumber data ketiga terpenting dalam kajian kualitatif dalam menyokong data yang terdapat 
pada kaedah temu bual dan pemerhatian serta bukti tambahan dalam mengumpul data (Merriam 2009). 
Dokumen rasmi yang digunakan dalam kajian ini adalah buku teks serta buku latihan Sains kanak-
kanak tadika berumur enam tahun. Maklumat yang melibatkan kandungan teks, gambar atau simbol 
dianalisis untuk menentukan sama ada terdapat faktor boleh berlakunya miskonsepsi menerusi 




Analisis data dalam kajian ini dilaksanakan berdasarkan model Interaktif yang dikemukakan oleh Miles 
& Huberman (1994). Tiga komponen utama yang terlibat adalah penyaringan data, pemaparan data dan 
juga melakukan kesimpulan daripada hasil kajian yang dilaksanakan. Data yang diperoleh menerusi 
instrumen yang digunakan dianalisis secara naratif dan dapatan temu bual dikategorikan mengikut tema 





Pengkaji telah menggunakan ujian diagnostik three-tier test untuk meneroka kefahaman yang diperoleh 
oleh kanak-kanak melibatkan konsep elektrik. Ujian ini dilaksanakan ke atas dua orang kanak- kanak 





tadika secara bersemuka dan jawapan yang diberikan telah direkodkan. Kemudian, pengkaji membuat 
analisis terhadap jawapan yang diberikan dengan menggunakan kajian yang telah dilaksanakan oleh 
Suma et al. (2019) berdasarkan Jadual 1. 
 
Jadual 1: Kategori kefahaman kanak-kanak  
 
Jawapan kanak-kanak pada setiap peringkat Kategori kefahaman 
Peringkat 1 (Tier 1) Peringkat 2 (Tier 2) Peringkat 3 (Tier 3)  
Betul Betul Yakin Pengetahuan saintifik 
Betul Betul Tidak yakin Kurang pengetahuan 
Betul Salah Tidak yakin Kurang pengetahuan 
Salah Betul Tidak yakin Kurang pengetahuan 
Salah Salah Tidak yakin Kurang pengetahuan 
Betul Salah Yakin Miskonsepsi 
Salah Salah Yakin Miskonsepsi 
Sumber: Suma et al. (2019) 
 
Rajah 1 menunjukkan salah satu contoh soalan ujian diagnostik yang digunakan ke atas kanak-kanak 
tadika dengan menggunakan three-tier test. Ujian diagnostik ini terdiri daripada tiga peringkat soalan 
dan setiap peringkat mempunyai beberapa pilihan jawapan. Pada peringkat pertama, kanak-kanak 
perlu memilih jawapan yang tepat kepada soalan yang diberikan manakala soalan kedua pula 
merupakan sebab pemilihan jawapan kepada peringkat pertama. Peringkat ketiga pula melibatkan 
kepada keyakinan kanak-kanak tersebut terhadap jawapan yang telah diberikan pada peringkat 
sebelum itu, Sebanyak tiga soalan utama diberikan kepada kanak-kanak tersebut untuk menentukan 
kategori kefahaman mereka. Menerusi jawapan yang diberikan juga, miskonsepsi berkaitan elektrik 
dapat dikenal pasti menerusi kanak-kanak. 
 
 










Sila pilih salah satu jawapan berikut: 
 






D. Sel kering 






Jadual 2 merupakan kategori kefahaman kanak-kanak tadika yang diperoleh oleh kanak-kanak lelaki 
dan kanak-kanak perempuan berdasarkan soalan ujian diagnostik. Jika dilihat kepada soalan pertama, 
kanak-kanak perempuan menguasai konsep tersebut manakala kanak-kanak lelaki mengalami 
miskonsepsi apabila menyatakan bahawa mentol sebagai lampu suluh. Di samping itu, kanak-kanak 
lelaki teresebut juga telah tersalah konsep tentang fungsi mentol. Dia telah memberi jawapan yang 
fungsi mentol sebagai penyambung kepada komponen elektrik berbanding konsep sebenar adalah 
mengeluarkan cahaya apabila dipasang. Justeru, kanak-kanak lelaki berkenaan berada pada kategori 
miskonsepsi kerana yakin terhadap jawapan yang telah diberikan melibatkan fungsi mentol. 
 
Jadual 2: Kefahaman kanak-kanak menerusi ujian diagnostik miskonsepsi 
Soalan Konsep Sains Kanak-kanak lelaki Kanak-kanak perempuan 
Soalan 1 Fungsi mentol Miskonsepsi Pengetahuan saintifik 
Soalan 2 Konduktor penebat Kurang pengetahuan Miskonsepsi 
Soalan 3 Litar elektrik Miskonsepsi Miskonsepsi 
 
Soalan kedua pula melibatkan konsep konduktor dan penebat. Kanak-kanak perempuan telah 
menganggap bahawa pemadam merupakan bahan konduktor yang dapat mengalirkan elektrik. Konsep 
yang sebenar adalah klip kertas besi merupakan bahan konduktor yang boleh mengalirkan elektrik 
berbanding pemadam yang merupakan bahan penebat. Hal ini menunjukkan kanak-kanak perempuan 
berada pada peringkat miskonsepsi berkaitan konsep penebat dan konduktor. Namun begitu, kanak-
kanak lelaki pula berada pada peringkat kurang pengetahuan kerana tidak yakin dengan jawapan yang 
diberikan apabila memberikan jawapan yang salah bahawa sudu plastik merupakan bahan konduktor. 
 
Soalan ketiga pula berkaitan tentang faktor yang menyebabkan litar tidak menyala. Kedua-dua kanak-
kanak tersebut telah memberikan jawapan yang tidak tepat. Kanak-kanak lelaki berkenaan memberikan 
jawapan yang tidak tepat pada peringkat B. Dia telah beranggapan penggunaan sel kering yang baru 
menyebabkan mentol tidak menyala. Kanak-kanak perempuan pula telah mengalami miskonsepsi pada 
soalan ini kerana merasakan mentol tidak menyala kerana suis tertutup. Kedua-dua mereka mengalami 
miskonsepsi pada soalan ini dengan memberikan jawapan yang berbeza. Hal ini menunjukkan kanak-
kanak tadika tidak terlepas daripada berlaku miskonsepsi berkaitan elektrik. 
 
Temu bual  
 
Hasil temu bual yang dijalankan ke atas dua orang kanak-kanak tadika berkenaan, terdapat beberapa 
tema yang dikenal pasti. Tema tersebut dikategorikan sebagai faktor yang mempengaruhi kefahaman 
1B) Ulasan kepada jawapan yang diberikan 
 
Sila nyatakan sebab pemilihan jawapan yang telah diberikan di bahagian 1A: 
 
A. Mengeluarkan cahaya apabila dipasang 
 
B. Membekalkan tenaga elektrik 
 
C. Membenarkan arus elektrik mengalir 
 
D. Menyambung komponen elektrik 
1C) Tahap keyakinan 
 
Tandakan (√ )pada tahap keyakinan jawapan yang telah diberikan di bahagian 1B. 
Yakin ( )  
Tidak yakin ( ) 





mereka terhadap konsep elektrik. Antara faktor-faktor yang terlibat adalah faktor murid, faktor ibu 




Antara salah satu faktor yang boleh mempengaruhi kefahaman kanak-kanak dalam memahami konsep 
elektrik ini adalah murid itu sendiri. Minat dalam mempelajari konsep elektrik itu sendiri dapat 
membantu mereka memahami konsep Sains ini dengan lebih baik. Hal ini boleh dilihat apabila kanak-
kanak lelaki itu mengatakan minatnya dalam mempelajari elektrik: 
 
Penyelidik  : ..Awak suka tak belajar tentang elektrik? 
Kanak-kanak lelaki : Suka. 
Penyelidik  : Suka. Kenapa awak suka? 
Kanak-kanak lelaki : Sebab elektrik ni boleh..Boleh, bila letak dekat tempat yang 
perlukan elektrik. Haa.. Dia bergerak, dia menyala. Saya sukalah 
belajar tentang elektrik ni. 
 
Namun begitu, berbeza pula dengan kanak-kanak perempuan apabila ditanya minat mereka terhadap 
konsep elektrik. Mereka kurang berminat dalam mempelajari tentang elektrik. Kanak-kanak berkenaan 
menyatakan bahawa tidak biasa dengan istilah berkaitan elektrik: 
 
Penyelidik  : ... Awak rasa awak suka tak belajar tentang elektrik ni? 
Kanak-kanak perempuan : Tak. 
Penyelidik  : Kenapa awak tak suka belajar tentang elektrik? 
Kanak-kanak perempuan : Sebab... Tak pernah dengar. 
 
Kurang pendedahan terhadap konsep ini menyebabkan mereka tidak berminat untuk memahami konsep 
elektrik. Kajian yang dijalankan oleh Halim et al. (2019), menyatakan bahawa murid tidak berminat 
dalam mempelajari konsep elektrik dan hal ini boleh menyebabkan berlakunya miskonsepsi. Walaupun 
minat memainkan peranan yang penting dalam memahami konsep elektrik, kefahaman sedia ada dalam 
diri mereka juga boleh menyebabkan miskonsepsi berlaku. Hal ini boleh dilihat apabila kanak-kanak 
perempuan dalam kajian ini memberikan jawapan yang kurang tepat dalam temu bual yang dijalankan 
terhadap konsep elektrik: 
 
Penyelidik  : ... Fikir pasal bateri? Pernah terfikir? 
Kanak-kanak perempuan : Pernah sikit-sikit. 
Penyelidik  : Pernah sikit-sikit. Macam mana awak terfikir? 
Kanak-kanak perempuan : Sebab waktu tu saya cakap sendiri.  
Penyelidik  : Cakap sendiri. Macam mana awak cakap sendiri tu? 
Kanak-kanak perempuan : Saya cakap kawan saya. 
Penyelidik  : Cakap macam mana? Macam mana awak cakap? 




Selain daripada murid, faktor guru juga mempengaruhi kefahaman murid terhadap konsep elektrik ini. 
Cara pengajaran yang ditunjukkan oleh guru memainkan peranan yang penting dalam memberi 
kefahaman kepada murid. Penyampaian guru yang menarik akan mempengaruhi kefahaman mereka 
terhadap konsep elektrik. Hal ini boleh dilihat apabila kanak-kanak lelaki yang menyatakan bahawa dia 
lebih mudah faham tentang konsep elektrik apabila belajar secara bersendirian atau bersama rakan 
berbanding guru: 
 
Penyelidik : ... Apa yang cikgu ajar? Macam mana cikgu ajar? 
Kanak-kanak lelaki : Elektrik... Elektrik... Boleh, boleh bergabungkan dengan barang-
barang yang perlu. 
Penyelidik : Ohh. Awak faham tak cikgu ajar? 





Kanak-kanak lelaki : Faham. Tapi diri saya ajar lagi faham. Diri saya kata kalau 
bateri tu bersambung dengan tempat untuk cas bateri, lepas tu 
haa... Tempat untuk cas bateri tu akan pergi ke handphone. 
Penyelidik : Ohh... Jadi kalau awak belajar sendiri awak lagi faham daripada 
cikgu ajar. 
Kanak-kanak lelaki : Haah. Dengan kawan-kawan. 
  
Kanak-kanak dalam kajian ini juga mengatakan bahawa guru menggunakan kaedah yang lebih 
berpusatkan guru dalam menjelaskan konsep elektrik. Guru masih menggunakan teknik chalk and talk 
dalam proses pengajaran yang dijalankan di dalam kelas. Hal ini akan sangat mempengaruhi 
kefahaman kanak-kanak dalam konsep Sains yang melibatkan elektrik: 
 
Penyelidik  : Cikgu dekat kelas ajar macam mana? Macam mana awak boleh 
faham bila cikgu ajar dekat kelas? Dia guna aktiviti apa? Dia 
bermain ke? Dia tunjuk dalam kelas ke? Tunjuk dalam gambar ke? 
Kanak-kanak perempuan : Dia tunjuk dalam whiteboard. Jadi, jadi, jadi saya tahulah pasal 
elektrik tu. 
 
Faktor ibu bapa 
 
Di samping itu, ibu bapa juga mempengaruhi pemahaman kanak-kanak terhadap elektrik. Dalam kajian 
ini, peranan bapa sangat memainkan peranan yang besar dalam memberi kefahaman kepada kanak-
kanak lelaki itu tentang elektrik. Bapa kanak-kanak lelaki berkenaan telah mendedahkan tentang 
konsep elektrik kepadanya dengan menjelaskan konsep tersebut. Hal ini kerana kanak-kanak lelaki 
berkenaan dapat menjelaskan konsep elektrik berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh 
bapanya: 
 
Penyelidik : ..Jadi dalam ahli keluarga awak, siapa pernah cakap tentang 
bateri? 
Kanak-kanak lelaki : Haa..Ayah saya. 
 
Pendedahan yang diberikan oleh ibu bapa di rumah memberi gambaran kepada tentang konsep asas 
elektrik terutamanya berkenaan sel kering. Mereka boleh menjelaskan berkenaan fungsi sel kering 
dengan kefahaman yang telah mereka peroleh. Sebagai contoh, kanak-kanak lelaki berkenaan boleh 
menjelaskan fungsi sel kering yang ada: 
 
Penyelidik : ..Apa dia fungsi bateri ni? 
Kanak-kanak lelaki : Fungsi bateri ni, haa..ada..Ada yang boleh cas, ada yang tak 
boleh cas. 
 
Menerusi perbualan di atas, kanak-kanak lelaki dapat mengetahui secara asas fungsi sel kering 
berdasarkan pendedahan awal yang telah diberikan oleh bapanya ketika di rumah. Namun begitu, 
berbeza pula jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak perempuan apabila dia tidak boleh memberikan 
fungsi sel kering apabila ditemu bual. Perkara berkemungkinan terjadi kerana kanak-kanak perempuan 
tersebut ada menyatakan bahawa ibu bapanya tidak pernah menjelaskan tentang konsep elektrik di 
rumah semasa proses temu bual dijalankan. 
 
Penyelidik  : ..Dekat rumah ada tak family yang cakap tentang elektrik atau 
bateri? 
Kanak-kanak perempuan : Tak ada. 
 
Kefahaman kanak-kanak boleh diketahui dengan lebih terperinci apabila proses temu bual dijalankan 
selepas ujian diagnostik dijalankan kepada mereka. Menerusi proses tersebut, penyelidik dapat 
mencungkil kefahaman sebenar kanak-kanak terhadap konsep elektrik berbanding ujian diagnostik 
semata-mata. Hal ini kerana apabila ditemu bual, kanak-kanak perempuan berkenaan menyatakan 





bahawa kebanyakan jawapan yang diberikan hanya berdasarkan tekaan sahaja. Kanak-kanak 




Selain faktor murid, guru dan ibu bapa, faktor luar juga memainkan peranan dalam kefahaman kanak-
kanak terhadap pembelajaran konsep elektrik. Faktor luar yang boleh terlibat adalah seperti televisyen, 
buku, internet dan juga rakan. Hasil temu bual yang dijalankan, faktor luar yang melibatkan televisyen 
memainkan peranan yang besar dalam menjelaskan kefahaman terhadap elektrik. Perkara ini dapat 
dilihat apabila kanak-kanak lelaki yang menyatakan bahawa dia lebih memahami konsep ini apabila 
menonton televisyen: 
 
Penyelidik : Kaedah mana yang senang nak faham tentang elektrik. 
Kanak-kanak lelaki : Daripada tv. 
Penyelidik : Dari tv. Tv lagi senang nak faham ya. Ok, awak rasa sebab apa tv 
lagi senang nak faham? 
Kanak-kanak lelaki : Sebab tv tu, dia akan bagi tahu apa yang akan saya fikirkan pasal 
elektrik. Jadi,kalau buku, dia tak bagi tahu apa yang saya fikirkan. 
 
 
Selepas ditemu bual, penyelidik mendapati bahawa kanak-kanak berkenaan lebih terdorong untuk 
memahami sesuatu konsep menerusi televisyen berbanding buku. Kanak-kanak tersebut ada merujuk 
buku berkenaan elektrik, tetapi lebih mudah untuk memahami konsep tersebut menerusi televisyen. Hal 
ini kerana kanak-kanak merasakan dengan menonton televisyen, mereka mudah mendapat maklumat 
secara terus dan memberi gambaran yang lebih jelas dalam memahami sesuatu konsep.  
 
Tambahan itu, buku juga merupakan faktor yang dapat memberi kefahaman kepada kanak-kanak 
terhadap elektrik. Hal ini kerana kanak-kanak tersebut juga merujuk buku dalam mengetahui lebih 
lanjut terhadap konsep tersebut. Malahan, hasil analisis dokumen buku yang digunakan dalam 
pembelajaran mereka di kelas menunjukkan buku dapat memberi gambaran yang baik dalam konsep 
ini. Penggunaan Augmented Reality (AR) dalam buku pembelajaran mereka di kelas membantu mereka 
memahami konsep ini dengan lebih baik kerana penggunaan bahan visual yang lebih menarik . 
 
Di samping itu, kanak-kanak juga turut mendapatkan maklumat daripada internet. Selain televisyen, 
mereka juga mendapatkan maklumat menerusi Youtube untuk memahami konsep elektrik ini. Cara 
penyampaian menerusi televisyen dan Youtube merupakan antara perkara yang menjadi pendorong 
kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep terutama konsep Sains kerana pemaparan visual yang 
lebih menarik untuk difahami. 
 
Penyelidik : Awak pernah belajar tak dengan Youtube? 
Kanak-kanak lelaki : Saya tengok dalam Youtube, lepas tu ayah saya tolong tuliskan. 
Haa.. Macam mana nak sambungkan elektrik. 
 
Perbualan antara rakan juga tidak terlepas daripada menjadi faktor pemahaman kanak-kanak 
memahami konsep ini. Kedua-dua peserta kajian menyatakan bahawa mereka turut mengetahui 
berkaitan elektrik apabila berkomunikasi antara rakan mereka. Hal ini menunjukkan bahawa faktor luar 
juga turut terlibat dalam mempengaruhi kefahaman mereka terhadap konsep elektrik.  
 
Pelbagai faktor yang telah mempengaruhi kefahaman kanak-kanak terhadap konsep elektrik. Antara 
faktor yang terlibat adalah faktor murid, guru, ibu bapa dan faktor luar seperti televisyen, buku, internet 
dan juga rakan. Justeru, faktor luar melibatkan televisyen dilihat memberi impak yang besar terhadap 












Berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan, kanak-kanak lelaki mempunyai pengetahuan yang lebih 
mendalam berkaitan konsep elektrik. Sesi temu bual yang dijalankan memberi penjelasan yang lebih 
mendalam mengapa hal ini boleh terjadi. Situasi ini berlaku disebabkan kanak-kanak lelaki lebih 
terdedah terhadap elektrik berbanding kanak-kanak perempuan. Mereka dapat menyampaikan kembali 
maklumat yang diketahui kepada penyelidik mengikut kemampuan mereka dengan lebih baik 
berbanding kanak-kanak perempuan. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa murid lelaki mampu 
memperoleh keputusan yang lebih baik dalam Sains berbanding kanak-kanak perempuan (Glory & 
Sopuruchi 2017; Quinn et al., 2015; Griffith 2010). Kajian yang dijalankan ini bersepadan dengan 
kajian terdahulu yang menunjukkan kanak-kanak lelaki mempunyai kefahaman berkaitan Sains yang 
lebih baik berbanding perempuan. Hal ini berkemungkinan terjadi kerana murid lelaki lebih mudah 
memahami perkara yang abstrak seperti elektrik. 
 
Berdasarkan kajian ini juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kefahaman kanak-kanak 
tadika dalam elektrik. Antara faktor tersebut adalah faktor murid, ibu bapa, guru serta faktor luar 
seperti televisyen, buku, rakan serta internet. Murid sendiri menjadi salah satu faktor yang menjadi 
penyumbang boleh berlakunya miskonsepsi. Jika dilihat kepada faktor murid, kanak-kanak lelaki 
dalam kajian ini menunjukkan minat yang lebih mendalam kepada pembelajaran yang melibatkan 
elektrik manakala kanak-kanak perempuan sebaliknya. Perkara ini bersepadan dengan kajian yang 
dilakukan oleh Halim et al. (2019) dan Leong (2012) yang menyatakan faktor miskonsepsi berlaku 
dalam kalangan murid adalah disebabkan kurang minat terhadap tajuk elektrik dalam kalangan murid 
sekolah menengah. Hal ini kerana mereka beranggapan pembelajaran yang melibatkan elektrik bersifat 
abstrak. Pembelajaran yang abstrak sukar dipelajari oleh murid kerana tajuk tersebut sukar dilihat 
dengan mata kasar atau tidak dapat dirasa dengan lima pancaindera yang ada (Duda et al., 2020). 
Justeru, kajian ini menunjukkan kanak-kanak lelaki lebih berminat memahami tentang elektrik 
berkemungkinan kerana pendedahan yang telah diperoleh dan lebih cenderung kepada pembelajaran 
yang berbentuk abstrak berbanding kanak-kanak perempuan. 
 
Selain itu, jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak semasa temu bual berkaitan pemikirannya 
terhadap elektrik menunjukkan berlakunya miskonsepsi. Kanak-kanak mempunyai kefahaman sedia 
ada tetapi jawapan yang diberikan tidak menepati konsep saintifik. Perkara ini menunjukkan mereka 
mengalami miskonsepsi terhadap pembelajaran Sains (Mareshal, 2016). Hal ini boleh dikaitkan dengan 
teori konstruktivisme yang menunjukkan kanak-kanak memahami sesuatu berdasarkan pengalaman 
sedia ada mereka dan dikembangakan secara aktif (Piaget, 1977). Mereka akan menjawab persoalan 
yang diberikan berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui tanpa dapat mengaitkan dengan konsep 
Sains yang saintifik. Justeru, murid perlu dibimbing dengan konsep saintifik yang betul supaya 
mengelakkan berlakunya miskonsepsi terutama sejak di awal usia lagi supaya tidak dibawa hingga ke 
peringkat yang seterusnya.  
 
Faktor lain yang turut mempengaruhi pembelajaran terhadap elektrik kepada kanak-kanak tadika 
adalah faktor guru. Guru merupakan insan yang turut penting dalam mempengaruhi kefahaman kepada 
murid berkaitan elektrik kerana mereka yang mengajar tentang tajuk tersebut. Cara penyampaian yang 
kurang menarik kepada kanak-kanak tadika memberi kesan boleh berlakunya miskonsepsi. Hal ini 
terjadi apabila kanak-kanak tersebut tidak dapat menyatakan secara jelas kefahaman yang diperoleh 
berdasarkan pengajaran guru. Situasi ini boleh terjadi disebabkan penggunaan pengajaran yang kurang 
menarik daripada guru. Kajian daripada Hermita et al. (2017) dan Halim et al. (2019) turut menyatakan 
bahawa teknik pengajaran guru memberi kesan berlakunya miskonsepsi dalam kalangan murid. Guru 
yang masih menggunakan teknik pengajaran tradisional yang hanya melibatkan papan tulis dalam 
menerangkan konsep elektrik membawa berlakunya miskonsepsi. Kanak-kanak tadika yang berada 
pada peringkat praoperasi berdasarkan teori Piaget, memerlukan objek yang maujud dalam memahami 
konsep yang abstrak seperti elektrik. Mereka dapat memahami konsep yang saintifik dengan baik 
apabila ditunjukkan secara jelas dengan menggunakan objek maujud. 
 
Tambahan itu, faktor ibu bapa juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kefahaman kanak-
kanak berkaitan elektrik. Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh kanak-kanak lelaki dalam kajian 





ini, bapa merupakan insan yang dapat mempengaruhi kefahamannya dalam memahami elektrik. 
Jawapan yang diberikan menunjukkan kefahaman yang diperoleh adalah berdasarkan informasi yang 
pernah diberikan oleh bapa kanak-kanak lelaki tersebut. Pendedahan yang diberikan oleh ibu bapa 
menerusi komunikasi dengan anaknya akan mempengaruhi kefahaman anak mereka terutama dalam 
pembelajaran Sains (Gutwill & Allen, 2010; Vandermaas-Peeler et al., 2016). Hal ini menunjukkan ibu 
bapa merupakan golongan yang dapat mempengaruhi kefahaman kanak-kanak. Kajian yang dibuat oleh 
Oke Oloruntegbe (2012) menyatakan bahawa ibu bapa yang mempunyai latar belakang pekerjaan 
berkaitan dengan Sains akan dapat menjelaskan tentang Sains lebih baik berbanding bukan yang 
berlatar belakang Sains. Kajian menunjukkan pekerjaan ayah kanak-kanak lelaki berkenaan berkait 
dengan Sains. Justeru, bapa kanak-kanak lelaki tersebut dapat menjelaskan konsep elektrik kepada 
kanak-kanak berkenaan pada awal usia. Kajian Gaspard (2016) menunjukkan bahawa ibu bapa yang 
mempunyai pemikiran yang positif terhadap Sains akan memberikan kesan yang baik terhadap 
pembelajaran Sains kanak-kanak. Justeru, kajian ini turut sama mendapati bahawa penjelasan yang 
dilakukan oleh bapa di rumah dalam mempengaruhi kefahaman kanak-kanak berkemungkinan kerana 
bapa mempunyai pemikiran yang positif terhadap Sains.  
 
Di samping itu, faktor luar juga memberikan kesan berlakunya miskonsepsi terutama daripada aspek 
televisyen, rakan, internet serta buku. Kanak-kanak mudah mempelajari sesuatu menerusi televisyen 
terutama kanak-kanak visual. Namun begitu, televisyen turut memberi kesan boleh berlakunya 
miskonsepsi (Duda et al., 2020). Pemahaman menerusi televisyen perlu dibimbing oleh orang yang 
berpengetahuan supaya kanak-kanak tidak terdedah kepada miskonsepsi. Selain televisyen, 
penggunaan internet seperti menonton video di Youtube turut menyumbang kepada pemahaman kanak-
kanak terhadap elektrik menerusi visual. Kedua-dua medium ini memberi peluang kepada kanak-kanak 
mempelajari elektrik secara lebih santai dengan penggunaan visual yang dipaparkan. Hal ini akan 
memudahkan mereka memahami tentang elektrik. Rakan sebaya turut menjadi penyumbang kefahaman 
kanak-kanak memahami elektrik kerana mereka kerap berkomunikasi antara satu sama lain. Walaupun 
begitu, miskonsepsi boleh terjadi jika perkara yang disampaikan tidak bertepatan dengan konsep 
saintifik (Halim et al., 2019). Penyampaian maklumat yang tidak tepat boleh menyebabkan faktor 
miskonsepsi berlaku dalam kalangan kawan- kawan. Buku juga merupakan perkara yang dapat 
menyumbang kepada kefahaman kanak-kanak berkaitan elektrik dalam kajian ini. Kanak-kanak turut 
merujuk buku dalam mengetahui tentang elektrik. Namun begitu, terdapat kajian yang menyatakan 
bahawa buku boleh menyumbang kepada miskonsepsi apabila terdapat kesalahan istilah yang 
digunakan yang boleh menjejaskan kefahaman individu (Kurniawan & Maryanti, 2018; Sanders & 






Kesimpulannya, miskonsepsi berkaitan pembelajaran Sains melibatkan elektrik boleh berlaku sejak di 
tadika lagi. Kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan dalam kajian ini tidak terlepas daripada 
berlakunya miskonsepsi terhadap elektrik. Mereka mempunyai pengetahuan tentang konsep asas 
elektrik tetapi perlu dibimbing dengan betul supaya boleh memahami konsep secara betul. Di samping 
itu, faktor-faktor yang terlibat dalam mempengaruhi kefahaman kanak-kanak tadika berkaitan elektrik 
adalah faktor murid, guru, ibu bapa serta faktor luar seperti televisyen, buku teks, internet dan juga 
rakan. Kanak-kanak lelaki dalam kajian ini menunjukkan kefahaman yang lebih baik tentang elektrik 
berbanding kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki turut memaklumkan bahawa faktor luar yang 
melibatkan televisyen merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dirinya dalam memahami tentang 
elektrik. Oleh itu, dapat diketahui bahawa faktor luar merupakan faktor yang memainkan peranan 
penting dalam memberi kefahaman kepada kanak-kanak tentang elektrik.  
 
Kajian yang dilaksanakan ini dapat membantu guru dan juga ibu bapa dalam memberi pendedahan 
awal konsep asas Sains berkaitan elektrik. Guru boleh menggunakan hasil kajian ini dalam menangani 
miskonsepsi berkaitan pembelajaran melibatkan elektrik ke atas kanak-kanak tadika. Hal ini kerana 
apabila masalah miskonsepsi dapat diatasi sejak awal lagi, kanak-kanak atau murid tidak akan 
membawa salah faham konsep ke peringkat seterusnya. Sebagai contoh, kefahaman mereka berkaitan 





fungsi sel kering dalam sesuatu litar. Apabila salah faham berkaitan konsep Sains dapat diatasi, mereka 
akan dapat memahami sesuatu konsep saintifik dengan lebih baik. 
 
Limitasi dalam kajian ini adalah temu bual dapat dijalankan ke atas dua orang kanak-kanak tadika 
sahaja dapat dilaksanakan disebabkan kes pandemik Covid-19 yang berlaku dan hanya melibatkan 
tadika swasta. Kajian lanjutan yang boleh dilaksanakan untuk kajian seterusnya adalah pengkaji boleh 
melibatkan peserta kajian yang lebih ramai serta melibatkan pelbagai tadika yang ada. Malahan, 
pengkaji lain juga boleh menumpukan faktor tertentu sahaja dalam melihat miskonsepsi yang berlaku. 
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